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A タボ（Tabo）寺写本  No. ₁.₄.₁₅.₁ (Running No. ₂₆); Ke ₃₂, ₄₅, 
₄₇, ₅₀‒₅₁, ₅₃, ₆₁, ₆₁‒₇₅, ₇₇‒₇₉b₂.
B ベルリン写本 No. ₂₂₄: mdo sde, Tsha ₂₇₅b₅‒₃₄₃a₂.
Ba バスゴ（Basgo）写本  No. ₄₉.₂: mdo, Nga ₇₆a₂‒₁₆₀b₄.
Bth バタン（Bathang）写本 No. ₅₇: Pa ₁₅₀a₆‒₁₉₉b₁.
D デルゲ版 No. ₂₁₆: mdo sde, Tsha ₂₁₁b₂‒₂₆₈b₇.
G ゴーンドラ（Gondhla）写本 No. ₂₆, ₀₁: Ka₁b‒₅₁a₅.
He ヘーミス（Hemis）写本 (I)  No. ₄₈.₁: mdo, Nga ₁₃₃‒₁₅₇a₆.（第Ⅹ章の途
中より）
Hi ヘーミス（Hemis）写本 (II)  mdo, Nga ₇₇‒₈₁, ₉₁‒₉₂, ₉₅, ₁₀₀, ₁₁₄‒₁₁₈, 
₁₄₈‒₁₅₂a₁.
J ジャンサタン（リタン）版  No. ₁₅₉: mdo sde, Tsha ₂₃₄b₂‒₂₉₅a₆.
L ロンドン写本 No. ₁₆₆: mdo sde, Za ₂₇₃a₇‒₃₅₄a₆.
N ナルタン版 No. ₂₀₁: mdo sde, Ma ₃₃₉a₄‒₄₂₇b₆.
P 大谷北京版  No. ₈₈₂: mdo sna tshogs, Tsu ₂₂₀a₅‒₂₈₁a₅.
Ph プクタク（Phug brag）写本 No. ₂₈₉: mdo sde, Ke ₁b₁‒₈₅b₃.
S トク宮（Stog Palace）写本 No. ₂₂₃: mdo sde, Za ₂₆₆b₇‒₃₅₁a₇.
T 東京写本 No. ₂₂₃: mdo sde, Za ₂₄₇a₈‒₃₂₁a₈.
U ウランバートル写本 No. ₂₇₂: mdo sde, Za ₂₃₇b₄‒₃₁₂b₈.
₃  チベット大蔵経カンギュル諸本の〈阿闍世王経〉の情報については、ウィーン
大学 Department of South Asian, Tibetan and Buddhist Studiesに置かれたプロジェ
クト The Tibetan Manuscripts Project Vienna (TMPV)が作成したデータベース The 
Resources for Kanjur & Tanjur Studies（rKTs; https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/
rktsneu/sub/index.php：₂₀₁₉ 年５月 ₂₅ 日確認）を利用した。
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〈阿闍世王経〉漢訳諸本
【讖】 支婁迦讖訳『阿闍世王経』（大正新修大蔵経 No. ₆₂₆）
【護】 竺法護訳『普超三昧経』（大正新修大蔵経 No. ₆₂₇）
【天】 法天訳『未曾有正法経』（大正新修大蔵経 No. ₆₂₈）
【放】 失訳『放鉢経』（大正新修大蔵経 No. ₆₂₉）
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₆  smin mtshams kyi mdzod spus: ūrṇākeṣa/ūrṇākoṣa（LCTSD ₁₈₇₈） ūrṇākeṣaについ





     atha khalu bhagavān Śākyamunis tathāgato ’rhan samyaksaṃbuddhas tasyāṃ 
velāyāṃ mahāpuruṣalakṣaṇād bhrūvivarāntarād ūrṇākośāt prabhāṃ pramumoca/ 
yayā prabhayā pūrvasyāṃ diśy aṣṭādaśagaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrakoṭī
nayutaśatasahasrāṇy ābhayā sphuṭāny abhūvan/ (SP ₄₂₃.₁‒₃)








































₁₀ ① nyi ma lta bu’i sgron ma: *Sūryapradīpa【讖】「日明三昧」【護】「日光三昧」【天】
「日光三摩地門」【放】（欠）　②これに類する三昧名は DKPにも確認できる。拙著
［₂₀₁₂: ₁₇］参照。



















     RGV: syād yathāpi nāma Sāgaramata’narghaṃ vaiḍūryamaṇiratnaṃ svavadāpitaṃ 
supariśuddhaṃ suvimalaṃ kardamaparikṣiptaṃ varṣasahasram avatiṣṭheta / 
tadvarṣasahasrātyayena tataḥ kardamād abhyutkṣipya loḍyeta paryavadāyeta / 
t a t sud haut aṃ  pa r i śod h i t aṃ  pa r yava d āpi t aṃ  s a mānaṃ  t a m eva 
śuddhavimalamaṇiratnasvabhāvaṃ na jahyāt / evam eva Sāgaramate bodhisattvaḥ 
sat tvānāṃ  prakṛt iprabhāsvaratāṃ  cit t asya prajānā t i /  tāṃ  punar 
āgantukopakleśopakliṣṭāṃ paśyati / tatra bodhisattvasyaivaṃ bhavati / naite 
kleśāḥ sattvānāṃ cittaprakṛtiprabhāsvaratāyāṃ praviṣṭāḥ / āgantukā ete kleśā 
abhūtaparikalpasamutthitāḥ / śaknuyām ahaṃ punar eṣāṃ sattvānām 
āgantukleśāpanayanāya dharma deśayitum iti / (RGV ₄₉.₅‒₁₂)











     『八十華厳』「入法界品」「善男子！如瑠璃宝於百千歳処不浄中，不為臭穢之所
染著。性本浄故。菩薩摩訶薩菩提心宝亦復如是，於百千劫住欲界中，不為欲
界過患所染。猶如法界性清浄故」（T. No. ₂₇₉, ₁₀.₄₃₁c₁₈‒₂₂）






























₁₄ snga dro gcig; *eka-pūrvāhṇa (MVy ₈₂₄₇)* pūrvāhṇa (Pali: pubbāhṇa)については、








































    『長阿含経』「大本経」「二者足下相輪千輻，成就光光相照」（T. No. ₁ ₁.₅a₂₉）
     PvP: tasyādhastāt pādatalayoḥ sahasrābhyāṃ cakrābhyāṃ ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭī-
niyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ ... yai raśmibhir ayaṃ trisāhasramahāsāhasro 
lokadhātur avabhāsito ’bhūt parisphuṭaḥ, ... (PvP p. ₆.₂‒₁₁; T. No. ₂₂₁, ₈.₁b₉‒₁₂; 
T. No. ₂₂₃, ₈.₂₁₇a₁₀‒₁₆; T. No. ₂₂₀, ₇.₁c₁₆‒₂₈)「彼（＝世尊）の両足の下の千
輻輪から ₆₆ 百千ニユタ・コーティの光が放たれた。（中略）この三千世界は
それらの光に照らされ、明らかにされた」
     『六十華厳』「如来光明覚品」「爾時世尊従両足相輪放百億光明，遍照三千大千
世界、百億閻浮提、百億弗婆提、百億拘伽尼…」（T. No. ₂₇₈, ₉.₄₂₂b₁₈‒₂₀）































































































     【讖】「向（vr: 属）之所問，用文殊師利所問故，今為汝説之」（あなたによっ
て問われたことは、文殊によっても問われたので、今あなたに次のように説
きましょう）






     【天】「汝今諦聴。当為汝説妙吉祥菩薩過去所行及本因縁」（あなたは今はよく
聞きなさい。私はあなたのために文殊菩薩の過去のなしたことと過去の因縁
を説きましょう）
₂₆ mi thub pa’i rgyal mtshan: *Aparājitadhvaja（MVy ₇₃₂, ₅₁₀ etc.）【讖】「勇莫能勝」
「阿波羅耆陀陀」【護】「莫能勝幢」【天】「無能勝幢」【放】「羅陀那祇」







































₃₁ ye shes rgyal po: *Jñānarāja.【讖】「慧王」「若那羅耶」【護】「慧王」【天】「智王」
【放】「惹那羅耶」
₃₂ rgya chen po dang ldan pa: *Vistīrṇa（LCTSD ₄₉₄）【讖】「惟致国」【護】「弘広
国」【天】「広大」【放】（欠）
₃₃ tshong dpon gyi bu: *śreṣṭhiputra（MVy ₃₇₀₈）【讖】【護】では「尊者子」と造り、
【天】【放】では「長者子」と造る。








































₃₈ dga’: *tuṣṭa (MVy ₂₉₂₉); mgu: *udagra (MVy ₂₉₃₀); rangs: *harṣa (MVy ₂₉₃₄); 


























₄₁ 【放】では第 ₂₂ 節および第 ₂₃ 節を欠く。
₄₂ 前節第 ₂₁ 節から続くかたちで語られる、托鉢より持ち帰った食物が多くの人
たちを７日間にわたって満足させても全く減らないという物語は、彌永［₂₀₀₂b: 
₈₈］でも指摘されているように、ピンドーラ尊者にまつわる「食物倍増の物語」




































































₄₇ the tshom: *saṃśaya (MVy ₃₆₂); yid gnyis: *vimati (MVy ₂₁₃₀); som nyi: *kāṅkṣā 
(MVy ₂₁₂₉)





₄₉ stobs bcu: *daśabala (MVy ₂₅); mi ’ jigs pa: *vaiśāradya (MVy ₁₃₀); ye shes chags 
pa med pa: *asaṅgajñānam (MVy ₁₈₆)







































₅₃ gtsug ldan: *Śikhin (Negi ₄₆₈₇)【讖】「式仏」【護】「所歓」（？）【天】「尸棄如
来」　過去七仏の中では、通常、Vipaśyinと Viśvabhūの間に挙げられる第二の過
去仏。BHSD ₅₂₈a参照。


































₅₆ bskal pa’i lhag ma lus: *kalpāvaśeṣa (LCTSD ₁₅₄₂)　BHSD s.v.および高崎［₁₉₉₃: 
₂₀₀］によると、この言葉の出典は阿含『涅槃経』であり、「アーナンダよ、如来
はもし欲するならば、一劫の間あるいは一劫以上〔この世に〕留まることができ








₅₇ ここでは蔵訳諸本のうち、LSTUにみられる brjod kyang zad par mi ’gyur na と
いう読みを採用する。上記の LSTUの読みは漢訳諸本での【讖】「猶不可尽」【護】
「不可称限」「不可限喩」とも対応する。他の資料の読みを採るならば、「～の間に
説いたならば」（brjod par gyur na）あるいは「～の間に説くであろうならば」



























     Gaṇḍavyūha: mātā mañjuśrīḥ kumārabhūto buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇām / 
avavādako mañjuśrīḥ kumārabhūto bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇām (Gv 
p. ₄₁₈)
     「文殊師利法王子は百千コーティ・ニユタの仏たちの母である。文殊師利法
王子は百千コーティ・ニユタの菩薩たちの指導者である」（梶山・丹治
［₁₉₉₄: 下 ₄₀₉］参照）
     『善住意天子所問経』(*Susthimatidevaputra-paripṛcchā): byang chub sems dpa’ 
’ jam dpal gzhon nur gyur pa zhes bya ba mthu che ba/ shes rab che ba/ brtson 
’grus che ba/ byang chub sems dpa’ rnams yang dag par ston par byed pa/ byang 
chub sems dpa’ rnams yang dag par ’dzin du bcug pa/ byang chub sems dpa’ 
rnams yang dag par gzengs bstod pa/ byang chub sems dpa’ rnams yang dag par 
rab tu dga’ bar byed pa/ byang chub sems dpa’ rnams kyi pha’i go ’byed pa/ 
byang chub sems dpa’ rnams kyi ma’i go ’byed pa (D No. ₈₀, dkon brtsegs, Ca 
₂₈₈a₄‒₆ / T. No. ₃₄₁, ₁₂.₁₁₆c₂₄‒₂₇/ T. No. ₃₄₂, ₁₂.₁₃₅b₇‒₉; 漢訳『大宝積経』
所収本には対応箇所なし)
































     『文殊師利功徳荘厳経』(*Mañjuśrī-buddhakṣetra-guṇavyūha): de de’i tshe ji lta 
bu’i rdzu ’phrul mngon par ’du bya ba mngon par byas pas stong gsum gyi stong 
chen po’i ’ jig rten gyi khams ’di rin po che’i gdugs gcig gis khebs par gyur pa 
dang/ rin po che’i gdugs de las kyang me tog rnam pa sna tshogs kyi char rab tu 
’bab/ sil snyan brgya stong yang ’khrol (D No. ₅₉, dkon brsegs ga ₂₆₄a₅‒₆; 
T. No. ₃₁₀ (₁₅), ₁₁.₃₄₀c₁₁‒₁₃; T. No. ₃₁₉, ₁₁.₉₀₆c₂₅‒₂₇; 竺法護訳（T. No. ₃₁₈）
に対応箇所は見出せない）
     「そのもの（釈迦牟尼世尊）はその時、どのような神通力をあらわそうかと
考えて、この三千大千世界がひとつの宝蓋によって覆われ、その宝蓋からも
種々の花が降り注ぎ、百千もの鐃が打ち鳴らされた」
     DKP §8A: de nas mi ’am ci’i rgyal po ljon pa’i bu brgyad stong pos rin po che’i 
pad ma bkod pa dang/ rin po che’i gdugs brgyad stong du tsang bas bcom ldan 














     cad ’khor gyi khyams der bcom ldan ’das kyi dbu’i drang thad kyi steng gi bar 
snang la dpag tsad stong tzam na rin po che’i gdugs gcig tu gnas par gyur to//









     Lv: upasaṃkramya bodhisattvasya pūjākarmaṇe ekaratnachatreṇa taṃ 
sarvāvantaṃ maṇḍalamātraṃ saṃchādayati sma / tatra śakrabrahmalokapālāḥ 
parasparam etad avocan - kasyedaṃ phalam, kenāyam evaṃrūpo 
ratnachatravyūhaḥ saṃdṛśyata iti / atha tasmād ratnachatrād iyaṃ gāthā niścarati 
sma (Lv Ch. XX p. ₂₉₁.₉‒₁₁; T. No. ₁₈₇, ₃.₅₈₈b₇‒₁₁)








     AksN: de nas phyogs bcu nas rin po che’i ras bcos bu dang, rin po che’i gdugs 
dang, rin po che’i ba dan dang, rin po che’i lda ldi rin po che’i spang rgyan 
dang, rin po ches spras pa’i dar gyi lda ldi dag ’ong bar snang ste. de dag ’ongs 
nas byang chub sems dpa’ blo gros mi zad pa’i lus la mngon par ’gebs par byed 
de, rin po che’i ras bcos bu dang, rin po che’i gdugs dang, rin po che’i ba dan 
dang, lda ldi rin po che’i spang rgyan can de dag las: blo gros mi zad pa, legs so, 
legs so! blo gros mi zad pa, khyod kyis mi zad pa’i sgo’i le’u legs par smras te, 
khyod kyis legs par smras pa la rjes su yi rang ngo! zhes sgra byung ngo (AksN 
p. ₁₅₄; T. No. ₄₀₃, ₁₃.₆₁₁a₇‒₁₁; T. No. ₃₉₇, ₁₃.₂₁₁b₂₉‒c₅)
     「そこで十方より宝布と宝蓋、宝幡、宝飾、宝華、宝で飾られた絹で結ばれた
帯（*paṭṭadāma）がやってきて現れ、それらはやってきて無尽意菩薩の身体
を覆い、それらの宝布と宝蓋、宝幡、宝飾、宝華から『よきかな、よきかな、
無尽意よ。無尽意よ、あなたは尽きない法門の章をよく説いた。すなわち、
あなたによって説かれたことに歓喜している』という声が発せられた」
（宮崎）　63
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